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Necrológica / Obituary
La trayectoria científica de Pere ALBERCH VIÉ (1954-1998)
M. J. Blanco (*) y B. Sanchiz (*)
El Profesor Pere Alberch Vié era un hombre lleno
de energía y de proyectos en el momento de su ines-
perado fallecimiento por ataque cardíaco, lo que ha
acontecido a la edad de 43 años en Madrid el 13 de
marzo de 1998. Nacido en Badalona, y nunca des-
vinculado de Barcelona, su brillante trayectoria cien-
tífica se desarrolló sin embargo en Estados Unidos,
donde se formó académicamente y también donde
alcanzó la mayor notoriedad por sus trabajos de
investigación. Se licenció en Biología por la
Universidad de Kansas en 1976, especializándose
allí en Batracología, su grupo zoológico favorito,
con los profesores W. Duellman y L. Trueb en el
departamento de Herpetología del Museo de Historia
Natural de esa universidad. Hizo su doctorado
(1980) en la Universidad de California en Berkeley,
donde de la mano de sus tutores, los profesores
George Oster y David Wake, profundizó en el apa-
sionante estudio de la relación entre evolución y
morfogénesis, un área de investigación que pronto se
vería enriquecida con trabajos clave del propio Dr.
Alberch. Durante su etapa como profesor en la
Universidad de Harvard, primero como Assistant
Professor y Curator of Herpetology (Museum of
Comparative Zoology) entre 1980 y 1985, y después
como Associate Professor (1985-1989), su trayecto-
ria se consolidó con brillantes aportaciones científi-
cas, repletas de ideas originales e innovadoras que
han favorecido numerosas discusiones científicas y
que le convirtieron en líder en su campo.
La relación entre procesos de desarrollo embrio-
nario, morfogénesis y evolución biológica es uno de
los temas menos comprendidos de la biología
moderna. Durante los últimos veinte años, el
Profesor Alberch ha sido uno de los primeros espe-
cialistas en este campo, colaborando de forma nota-
ble en la génesis de la nueva síntesis actual, espe-
cialmente mediante la construcción de marcos con-
ceptuales para el estudio de procesos heterocrónicos
y de los efectos del desarrollo en la evolución. Muy
en especial, la descripción y fundamentación de las
restricciones del desarrollo (“developmental cons-
traints”), en buena parte debida a él, ha marcado un
hito en el estudio y comprensión de las reglas que
rigen la evolución de la forma en los seres vivos.
Indicativa de la relevancia de las investigaciones de
P. Alberch en estos temas es la calificación de su
obra como “aportación revolucionaria”, tal y como
se puede leer en la prestigiosa revista Nature (1995,
375: 630-631), en la que se destaca su modelo de
evolución de las extremidades de los tetrápodos
como un trabajo que marca toda una época.
En los años noventa las técnicas moleculares
posibilitan un enorme crecimiento de la investiga-
ción en biología y genética del desarrollo. El Dr.
Alberch comprendió el enorme potencial de estas
técnicas y encauzó en estas áreas de trabajo a algu-
nos miembros de su equipo español, aunque no se
especializó personalmente en esta línea de investiga-
ción tan reduccionista. Nombrado Profesor de
Investigación del C.S.I.C. en 1990, sus proyectos en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales se han cen-
trado en la evolución de las extremidades en verte-
brados, mediante el estudio de la expresión de genes
durante el desarrollo, y en la aparición de un cambio
macroevolutivo (el viviparismo) a partir de microa-
daptaciones ontogenéticas, tomando como caso
modelo el estudio de las estrategias vitales en
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Salamandra salamandra. Este tema atraía especial-
mente al Prof. Alberch por la posibilidad de estudiar
el papel de mínimos procesos heterocrónicos asocia-
dos a la competencia intrauterina entre hermanos en
la evolución del viviparismo. El Prof. Alberch ha
estado siempre profundamente interesado en el estu-
dio de cuales son los límites en la génesis de una
forma biológica, y hasta qué punto los organismos
han sido evolutivamente constreñidos por sus pro-
pios sistemas de desarrollo. En los últimos dos años,
el Prof. Alberch ha intentado explorar este tema a
través del empleo de modelos matemáticos y de la
aplicación de las modernas teorías sobre la comple-
jidad y el caos a problemas de desarrollo y evolu-
ción, estudios a los que dedicó sus últimos esfuerzos
y sobre los que versó un memorable curso en el
Museo, en su mayor parte impartido además desde
Internet. El libro que sobre este tema estaba escri-
biendo no llegó a completarse.
A finales de 1989 el Prof. Alberch regresa a
España para encargarse de la dirección del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.), que por
aquel entonces estaba ya iniciando un proceso muy
importante de revitalización. Fue ésta una tarea a la
que dedicó un enorme esfuerzo, y durante ese tiem-
po (1989-1995) su liderazgo consiguió una renova-
ción profunda y total del propio Museo, moderni-
zándolo en infraestructura, organización e investiga-
ción. Así por ejemplo, los incipientes laboratorios de
Sistemática molecular del centro, que inmediata-
mente potencia en 1990, hicieron que el Museo se
alineara entre las pocas instituciones del mundo que
iniciaron la aplicación de estas técnicas, hoy día tan
generalizadas. También se consiguió que el Museo
fuera considerado como una institución modélica y
muy vanguardista dentro del campo de la museística
y las exposiciones. Aunque no exentas de crítica, se
fueron incorporando nuevas tecnologías y temas a
las hasta entonces muy conservadoras salas de expo-
sición, fundamentadas casi exclusivamente en la
Taxonomía y la Taxidermia. La cantidad de visitan-
tes e impacto social de algunas exposiciones tempo-
rales de entonces, como por ejemplo “Dinosaurios”
(mayo 1990-abril 1991) con 496.818 visitantes en
menos de un año, o “Amada Tierra” (septiembre
1992 a febrero 1993) con 1.891 visitantes por día,
Pere Alberch, cuarto por la izquierda, en la inauguración de la exposición Historia de la Tierra y de la Vida, el 31 de
mayo de 1989.
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alcanzaron cotas de éxito sin parangón hasta la
actualidad en la museística científica española. Sólo
un hombre con fe en sí mismo, iniciativa e ideas cla-
ras podía haber llevado a cabo esa labor.
Desafortunadamente, una seria enfermedad hepática
que padeció entre 1995 y 1997 le impide continuar
en la dirección del Museo, y ralentiza en parte su tra-
bajo de investigación.
De especial interés para los lectores de esta
revista resulta la actividad de Pere Alberch en favor
de la Biodiversidad, la Sistemática, y las coleccio-
nes científicas. Estos temas, en los que inicialmente
no era especialista, los consideró sin embargo abso-
lutamente centrales para la labor de los museos de
ciencias naturales del futuro. Batalló por ello conti-
nuamente en foros europeos, llegando a ser nom-
brado (1992) Presidente del European Museums
Biodiversity Network, y vocal hasta su fallecimien-
to del Systematic Biology Network, de la European
Science Foundation. Apoyó siempre los proyectos
de Fauna Ibérica de una manera pragmática, consi-
derándolos clave para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, y fue vocal del Expert
Taxonomic Information center (ETI), una organiza-
ción con sede en Amsterdam que a instancias de la
UNESCO realiza bases de datos taxonómicas mun-
diales utilizando tecnología informática avanzada
del tipo de los “sistemas expertos”.
Su espíritu innovador y creativo y, sobre todo,
poco conforme con los convencionalismos, se ha
plasmado no sólo en el campo de la ciencia y de la
gestión museística, sino también en otras muchas
actividades que realizó. Es muy notable su interés y
conocimientos sobre historia del arte, en especial
sobre pintura contemporánea. Su estudio de la obra
de J. Miró, basado en el análisis de su gramática sim-
bólica, es un ejemplo sobresaliente de su extraordi-
naria capacidad integradora (ver Alberch, 1998).
Como él mismo mencionaba, los sistemas complejos
exhiben estructuras organizativas semejantes en
campos muy diferentes (p.ej. creaciones de la mente
y morfogénesis biológica), y por ello los verdaderos
estudios de síntesis deben incorporar la convergencia
e integración entre disciplinas, y no meramente el
sumatorio multidisciplinar al uso.
Finalmente cabe decir que, en el plano investiga-
dor, muchas de las personas vinculadas a él por su
trabajo, o que tuvieron el privilegio de conocerle,
posiblemente coincidirían no sólo en recordarle
como el gran hombre que fue en la ciencia, sino
especialmente por habernos hecho percibir la intui-
ción y la creatividad inherentes a la verdadera activi-
dad científica.
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